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IHolt mes que un simp 
• S E p 3J II ETIl er motius d'edat -recentment 
superat el meridià de la vinte-
na- considero que no pue pre-
sentar-me a mi mateix sota el 
qualificatiu, sélecte i honrós, 
de "fordià", no tan sols perqué 
estem parlant de paraules ma-
jors, sino pel simple fet que el temps 
biologie, i la inaccessibilitat, no m'ha 
permès conèixer total'obra de John Ford 
i molt menys aprofundir als nivells que 
es requereixen quan es parla d'un di-
rector que, no només per la crítica es-
peciahtzada, sino pels seus propis com-
panys i camarades de la professió ha es-
tât considérât el millor director de la 
historia del cinema. No em considero 
capaç, per tant, de poder contemplar, 
gaudir i diseccionar un univers tan per-
sonal i complex, fins i tot contradicto-
ri, com el que al llarg de la seva tra-
jectôria cinematográfica ens ha deixat 
aquest cineasta. Tan sols em puc atre-
vir a deixar-me fascinar i atrapar per una 
obra cinematográfica que, per diversos 
motius, ja siguin estétics, narratius, sen-
timentals, em conscienciïn, em demos-
tren que allô contemplât no esta al meu 
abast i que intueixo com una auténtica 
expressió artística. 
Avui dia, parlar de John Ford o d'al-
guna de les seves obres -en aquest cas 
L'home que dispara Liberty Valonee-, pot 
esdevenir en una tasca redundant i em-
batada de tôpics, perqué és gairebé in-
finita la quantitat d'opinions que s'han 
vessat sobre la seva figura i les seves 
obres. Així dones, no seré jo qui ara 
busqui l'originabtat en les meves pa-
raules, qui busqui la idea inaudita o una 
opinió susceptibles de polémiques. Es 
una qüestió de pudor, de respecte o, 
per qué no?, de covardia davant la fi-
gura mítica, célebre de John Ford. 
Aqüestes paraules, insuficients - i no es 
tracta de falsa modestia- son un intent, 
gairebé un simulacre de les idees i les 
emocions que em transmet una nova 
revistó duna obra cabdal com és L'ho-
me que dispara Liberty Valante. 
Una nova revisió en la quai allô que 
mes m'ha cridat l'atenció -en altres oca-
sions será la bella historia d'amor pro-
tagonitzada per Hallie (Vera Miles), 
será el conflicte entre civilització i 
barbarie o sera la seva precisa estruc-
tura narrativa i dramática- i que em 
sembla que m e s pot estranyar l'espec-
tador que vegi per primera ve-
gada la peblícula és l'evident 
i marcat carácter teatral de la 
seva posada en escena, tenint 
en compie que ens trobem, en 
principi, dins un gènere com 
el western -encara que el film 
desborda els límits genérics-. 
Tant els decorats com fus de 
la ibluminactó i la interpreta-
ció deis actors posa de mani-
fest una forta influencia i vin-
culado amb l'art escènic, la 
qual cosa crea un ambient abs-
tracta i distant, absent de 
qualsevol elaborado realista, 
en un film que, per cert, fou 
rodat íntegrament en estudi. 
L'home que dispara Liberty 
Valanee és una peblícula con-
cebuda d'una manera austera 
i simplificadora, que rebutja qualsevol 
refinament visual, que evita cap indici 
d'exuberancia, com ho demostra per 
exemple l'escena en qué Liberty Valan-
ee i els seus sequacos assalten la di-
ligènciaenquèviatjaRansomStoddard, 
l'advocat interpretat per James Stewart 
que es trasllada a la conflictiva localitat 
de Shinbone. Una escena, aquesta, que 
posa de manifest una artificiositat, que 
remet a les pebb'cules de sèrie B, i allu-
nyada completamcnt de les típiques i 
característiques constants visuals sobre 
els quals s'ha fonamentat la fisonomia 
d'un gènere que s'ha nodrit de la cap-
tado deis espais oberts i naturals, com 
per exemple el mític Monument Valley, 
gairebé omnipresent en la filmografia 
fordiana. I si volen un altre exemple no-
més han de prestar atenció a Tus que es 
fa de la ibluminactó en el moment en 
qué Dutton Peabody, el propietari, di-
rector i redactor del Shinbone star, pe-
riòdic local, descobreix la presencia del 
famós lladre i assassí 
Em resulta inconcebible pensar que 
aquest element teatral estigui provocat 
per un desinterés i una manca de mo-
tivado per part del seu director, com a 
vegades s'ha comen tat. Aquesta opció 
estètica proposada per John Ford con-
sidero que està motivada per una do-
ble intenció. Per una banda, aportaría 
a la posada en escena un carácter bret-
chià, com s'ha destacat mes d'una ve-
gada, la qual cosa faria, en primer lloc, 
que el propi film assumís la seva con-
dicio d'espectacle représentât, esqui-
vant aba qualsevol identificado "rea-
lista", i, en segon lloc, que l'atenció de 
l'espectador es centrés en el contingut 
del diseurs de la pebb'cula. 
Per altra banda, i seguint el que fins 
ara he plantejat, aquest factor teatral 
esdevé una decisió conséquent i cohé-
rent amb el tema plantejat per L'home 
que dispara Liberty Valonee, que no és 
un altra que el procès de desmitifica-
ció d'un univers, un món, el far west, 
régit per la llei de les pistóles i prota-
gonitzat per herois llegendaris. L'abs-
tracció que regeix la seva posada en es-
cena, juntament amb la concisió de la 
planificado -exemple de com expres-
sar el màxim amb els mínims recur-
sos-, aporten un carácter testamentan 
al film, i permet en definitiva, John Ford 
afirmar que ens trobem davant la clau-
sura del genere, com si el mestre ens 
digues que ja no és possible cavalcar a 
través de les terres verges de l'oest. Ai-
xí dones, L'home que dispara Liberty Va-
lance esdevé una parábola sobre el pas 
deis temps i els canvis que aixó impli-
ca i s'erigeix en una madura i nostálgi-
ca reflexió, carregada de nostalgia 
amarga, recorreguda per un desencan-
tat esceptieisme, sobre un territori mí-
tic construit amb cefluloide, sobre una 
manera d'entendre el cinema i tambe-
tota una part de la historia nord-ame-
ricana, aquella que es fonamenta amb 
llegendes com la qye dona títol a aques-
ta obra cinematográfica. • 
